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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan   
 Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam sub 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dalam hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwasanya model regresi 
berdistribusi normal. 
2. Dalam uji F diperoleh hasil bahwa variabel independen yang meliputi Loan to 
Deposit Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), Non Perfoming Loan (NPL), 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Interest Rate Risk (IRR), Posisi 
Devisa Netto (PDN), Return On Asset (ROA) secara simultan memiliki pengaruh  
terhadap variabel dependen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 
konvensional di Indonesia. Dengan adanya hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 
Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitifitas serta Profitabilitas secara bersama-ama 
atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR) pada bank konvensional di Indonesia selama periode triwulan I tahun 2010 
sampai tahun 2015. Dilihat dari besarnya pada koefisient determinasi atau R 
square sebesar 37.3 persen yang berarti bahwa perubahan yang terjadi dalam 
variabel dependen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) dipengaruhi oleh variabel 
Loan to Deposit Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), Non Perfoming Loan 
(NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Interest Rate Risk (IRR), 
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Posisi Devisa Netto (PDN), Return On Asset (ROA), sedangkan sisanya sebesar 
62.7 persen dengan jelas dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini. 
Maka dapat dijelaskan bahwa pada hipotesis pertama menyatakan variabel Loan 
to Deposit Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), Non Perfoming Loan (NPL), 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Interest Rate Risk (IRR), Posisi 
Devisa Netto (PDN), Return On Asset (ROA) secara bersama-sama atau simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 
pada bank umum konvensional selama periode triwulan I tahun 2010 sampai 
dengan 2015 adalah diterima.  
3. Dalam hasil uji t variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) dan variablel Cadangan 
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), secara parsial memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum konvensional 
selama periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan 2015. 
4. Dalam hasil uji t variabel Investing Policy Ratio (IPR), Non Perfoming Loan 
(NPL), Interest Rate Risk (IRR), Posisi Devisa Netto (PDN), Return On Asset 
(ROA) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Capital 
Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum konvensional selama periode triwulan I 
tahun 2010 sampai dengan 2015. 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
 Dalam periode penelitian yang dilakukan selama 6 tahun yaitu pada 
triwulan I tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. peneliti memiliki keterbatasan antara 
lain adalah : 
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1. Penelitian tidak dapat menentukan atau pun menprediksi faktor – faktor diluar 
model dapat dilihat pada nilai R square sebesar 62.7%  
2. Subjek penelitian ini hanya terbatas pada bank umum konvensional serta 
menggunakan 6 variabel independen. Namun dari keenam variabel independen 
tersebut terdapat 2 variabel independen yaitu Investing Policy Ratio (IPR) serta 
Interest Rate Risk (IRR) yang tidak menerbitkan laporan publikasi triwulan 
tentang perhitungan rasio keuangan di situs www.ojk.co.id. 
5.3  Saran  
 Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan maka 
peneliti memberikan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya antara 
lain:  
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel independen 
sehingga dapat mengetahui lebih luas lagi faktor – faktor yang dapat 
mempengaruhi kecukupan modal yang ada pada bank umum konvensional.  
2. Bagi peneliti yang mengambil tema sejenis dengan penelitian ini, diharapkan 
untuk mengambil sampel laporan keuangan publikasi triwulan melalui website 
masing – masing bank yang menjadi sampel penelitian ataupun website Bank 
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.  
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